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PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Skripsi yang ditulis oleh M. Romadhanul Akhir NIM : C01209075  ini telah 
diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan. 
 
 
 
Surabaya, 15 Juli 2013  
 
Pembimbing, 
 
 
 
H. M. Dahlan Bishri, L.C, M. Ag 
NIP : 195804191992031001 
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PENGESAHAN 
Skripsi yang ditulis oleh M. Romadhanul Akhir  ini telah dipertahankan di depan Sidang 
Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 30 
Juli 2013 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program 
sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah. 
 
Majelis Munaqasah Skripsi : 
Ketua, 
 
 
 
H.M. Dahlan Bishri, L.C, M.Ag 
NIP. 195804191992031001 
 
 Sekretaris, 
 
 
 
Ita Musarrofa, S.H>.I, M.Ag 
NIP. 197908012011012003 
 
 
Penguji I, 
 
 
 
Dra. Hj. Muflikhatul 
Khoiroh,M.Ag, 
  NIP. 197004161995032002 
 
Penguji II, 
 
 
 
Arif Wijaya, M. Hum 
NIP. 197107192005011003 
  
Pembimbing, 
 
 
 
H.M. Dahlan Bishri, L.C, M.Ag 
NIP. 195804191992031001 
 
 
Surabaya, 30 Juli 2013 
 
Mengesahkan, 
Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 
Dekan, 
 
 
 
Dr. H. Sahid HM, M.Ag 
NIP. 196803091996031002 
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MOTTO 
 
 
“Imagination is more important than knowledge. 
Knowledge is limited. Imagination encircles the world” 
 (Albert Einstein) 
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PERSEMBAHAN 
Ku persembahkan skripsi ini kepada : 
Ayah dan Ibuku tercinta, yang tiada henti memberikan seluruh kasih sayang, 
dukungan, motivasi, dan doa dengan penuh ketulusan. Aku tak bisa membalas 
semua jasa-jasanya kecuali hanya dengan harapan semoga aku menjadi orang 
yang bisa membahagiakan Anda berdua. Semoga Allah swt mengabulkan doa-
doa dan permohonanku dan kedua orang tuaku. 
Adikku tersayang, Inayatul Karimah dan saudaraku, M. Ainul Yaqin serta semua 
keluargaku, mulai kakek, nenek, paman, bibi, kakak, adik, dll yang tak bisa ku 
tuliskan satu persatu. 
Guru, kiai, dosen, dan semua orang yang telah memberikan ilmu yang barokah 
dan manfaat kepadaku. 
Mr. Asyari, Mr. Munif, Mr. Jacky; 3 orang sukses yang banyak memberikan 
pelajaran hidup padaku. 
Jack twin, Ba’ Etik twin, Ade’ Ay, Ba’ ipik, Litta, Nun Sukma, dan Sol; Twin Net’s 
family yang setia menemaniku di Surabaya. 
Semua teman-teman Kamanurja yang ku banggakan, baik para senior, angkatan 
2009, AK-14 serta semua para santri dan alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid. 
Seluruh sahabat dan kawan-kawan Organisasi senasib dan seperjuangan, mulai 
dari PMII Rayon Syariah, SEMA Fak. Syariah, HMJ AS dan UKPI IAIN Sunan 
Ampel Surabaya. 
Dulur-dulurku sejurusan AS, khususnya AS B 09 yang selalu di hati, KKN PAR 86 
yang selalu ngangeni, PPL KUA dan PA yang ku rindui. 
Rasa terima kasih yang tiada batas ku ucapkan kepada Anda semua. Semoga kita 
semua sukses, cita-cita lancar, dan bisa berkumpul bersama-sama di surga kelak. 
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